The great west road by unknown
2 
seminars 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINAR 
Tuesday, March 25 
16 .30 
Auditorium 
CERN TRACK CHAMBER  
COMMITTEE 
Wednesday, March 26 
0 9 . 3 0 
Council Chamber 
"Recent bubble chamber resul ts at FermiLab and the future neutrino 
area program" 
by F . R . Huson / FNAL - Batavia 
1. P rogres s Report on the Gargamelle vv -Experiments. 
2 . Final Discussion on Proposal T 238 , 15 G e V / c K + d in the 
DBC 2 0 0 . (CERN/TCC 7 4 - 3 4 ) . 
3 . Presentation of Proposal T 244, 200-760 M e V / c pd in the DBC 
2 0 0 . (CERN/TCC 7 5 - 1 4 ) . 
4 . Discussion on the Future Programme of the HBC/DBC 2 0 0 . 
(CERN/TCC 7 5 - 1 2 ) . 
DISCUSSION MEETING 
Friday, April 4th 
16 .00 
Auditorium 
"New part ic les at S P S " 
Abstract : Experimental proposals consequent on the discovery 
of J and vp's will be presented by R . Cashmore and 
G. Laurens . Relevant theoretical remarks will be made by 
L . Caneshi and J . E l l i s . 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Jeudi 27 mars 
0 9 . 0 0 - 16 .30 
Bus exposition, Parking P T T 
(près Bâ t . ADM) 
La maison Glassey-Schiavi SA, représentant Schiavi (I) Haussener 
Electronic (CH), Magrini-Galiled (I) et Lovato ( I ) , expose 
une gamme de matériel électromécanique; armoires électriques 
et matériel a s s o c i é s , r e la i s temporises électroniques, appareillage 
B T , MT et HT, contacteurs de commandes et de puissances . 
Langues : f rançais , allemand , anglais , i tal ien. 
Renseignements : M . Di ra i son /FIN/4585 
eern information 
PROCHAIN BULLETIN ( N U 3 ) : En raison des congés de Pâques , le Bulletin N213 sera distribué 
délais d'insertion le jeudi 27 mars dans l 'après-midi , soit une demi-journée plus 
tôt que d'habitude. En conséquence, i l est demandé aux personnes 
concernées de bien vouloir faire parvenir les a r t i c les à paraî tre 
d'ici au plus tard le mardi 25 mars à midi. Le délai pour les a r t i c les 
publiés par l 'Association du Personnel (Clubs, Spec tac les , Coopin) 
demeure inchangé, soit le mardi midi. 
De façon générale , i l est rappelé que les a r t i c l e s à publier 
doivent porter la mention : "Pour insertion dans le Bulletin N- . . . 
paraissant le vendredi . . . " ; veuillez vous a s su re r également que 
les enveloppes de circulation interne marquées : "P IO-BULLETIN" 
sont bien réceptionnées au PIO ( T e l , 4 1 0 6 ) avant le mardi 17h .00 , 
dernière limite. 
TO 'LUBRI-AIR ' U S E R S Attention : 
The users of 'Lubr i -Air ' Control Units (unit comprising f i l ter , 
p ressure reducer and o i l e r ) , make Bellows - Valvair , a re kindly 
requested to contact the General Safety Group ( M r . B . P . 't Hart -
2368/236I). Severa l plexiglass cylinders on these units cracked 
or even burst in s e r v i c e . 
Any new order for this material must specify model B911-202, 
with metal cyl inders . 
